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Sa‘etak
Tema rada su tri djela pripisana Leandru dal Ponte, odnosno Lean-
dru Bassanu (Bassano del Grappa, kr{ten 26. lipnja 1557. – Venezia,
15. travnja 1622.). Prema arhivskim podatcima i istra‘ivanjima
slikareva opusa, portret donatora biskupa Teodora Dieda na oltar-
noj pali Sv. Trojstva u kor~ulanskoj katedrali mo‘e se datirati ubrzo
nakon 1615. godine. Restauratorskim zahvatima otkriven je natpis
koji iznimno kvalitetan Obiteljski portret s tri figure u Pomorskome i
povijesnome muzeju Hrvatskoga primorja u Rijeci datira u 1601.
godinu. Dvostruki Portret supru‘nika u privatnoj zbirci Pernar u
istome gradu nije do sada objavljen.
Klju~ne rije~i: Leandro Bassano, portret, slikarstvo, Venecija, 17. stolje}e
Tri djela pripisana Leandru dal Ponte, odnosno Leandru Bas-
sanu (Bassano del Grappa, kr{ten 26. lipnja 1557. – Venezia,
15. travnja 1622.) – portret donatora biskupa Teodora Dieda
na oltarnoj pali s ikonografskom temom Sv. Trojstva u
kor~ulanskoj katedrali, Obiteljski portret s tri figure u Po-
morskome i povijesnome muzeju Hrvatskoga primorja u
Rijeci i Dvostruki portret u privatnoj zbirci u istome gradu –
tema su ovoga rada.1 Prije nego {to se upustimo u razma-
tranja pojednih slika, valjalo bi se osvrnuti na pitanje kako
se portret u pojedinim povijesnoumjetni~kim tradicijama
definira ili se definirao. Primamljiv izazov otvorio bi vi{e
problema nego {to ih je ovim istra‘ivanjem o malom dijelu
hrvatske ba{tine, o trima portretnim djelima jednoga vene-
cijanskoga slikara, uop}e primjereno u~initi. Stoga }u samo
nazna~iti nekoliko motri{ta. Jacob Burckhardt (1818.–1897.)
u studijama o renesansnom portretnom slikarstvu u Italiji
(1898.) i Max J. Friedländer (1867.–1958.) u ogledima o
slikarskim vrstama (1947.) odredili su {iroku problematiku
portreta – od koncepcije »sli~nosti«, preko portretne tipolo-
gije do slo‘enih pitanja njegove dru{tvene funkcije, uloge
unutar sakralne tematike, odnosa slikara spram naru~itelja,
porasta sakuplja{tva i drugih uloga koje je portret imao.2
Gotovo stotinu godina nakon prvih osvrta, Lorne Cambell,
autorica knjige Renaissance Portraits. European Portrait-
Painting in the 14th, 15th and 16th Centuries (1990.) odu-
staje od definicije: »Poku{aj odre|ivanja rije~i ’portret’ nije
po‘eljan, a nije ni mogu}.«3 Norbert Schneider u popular-
nom pregledu Porträtmalerei (1992.) pojavu portreta odre-
|uje vremenski i po sadr‘aju, ali ga ne definira kao slikarsku
vrstu.4 Osim portreta pojedinaca, uzorne renesansne teme, u
okviru portretne tematike javljaju se portreti donatora, kao
na na{em primjeru iz Kor~ule, za koji arhivski dokumenti
navode da je biskup na oltarnoj pali »propriam imaginem
relinquit«, odnosno da je ostavio vlastitu sliku, obraz, lik –
portret. Nadalje, u portretnoj se vrsti razabiru podvrste: auto-
portreti, grupni portreti,5 portretne zna~ajke razvidne u
sveta~kim i mitolo{kim figurama, grupni portreti rije{eni kao
prizori, dvostruki portreti, portretni nizovi, a po odabranu
kadru i impostaciji portretiranoga: reprezentativni portreti
cijelih figura, konjani~ki, sjede}i ili pak posve pribli‘eni
portreti poprsja ili glave.
U atributivnomu gusti{u koji je Jacopo Bassano ostavio za
sobom, zajedno s ~etvoricom sinova, ne}acima, zetovima,
~lanovima radionice i brojnim sljedbenicima, Leandro Bas-
sano – uz brata Francesca – ipak zauzima prepoznatljivo
mjesto. Me|u svim Jacopovim nasljednicima upravo njega,
Leandra, izdvaja Marco Boschini (1613.–1678.) u uputama
za slikarsku plovidbu zamr{enim venecijanskim estuarijem
(La Carta del Navegar pitoresco, 1660.). Po Boschiniju – kada
bi bilo to~no vjerovanje o seljenju du{a, {to je mislio »ludi«
Pitagora (»mato da ligar«) – moglo bi se re}i da se ba{ u njega
preselio slikarski talenat oca i drugih velikana cinquecenta:
»Si fusse vera la falsa opinion / De Pitagora, mato da ligar, /
Che credeva che avesse da passar / L’Anima d’un in l’altro a
riolon, // Dirave che i xe tanti ispiritai, / E che l’Anima apon-
to de Tician, / De Paulo, de Zorzon e del Bassan, / E d’altri, in
questi i fusse trasmigrai. // (…) // Gh’è quel del Friso, con
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Mafio Verona, / Leandro da Bassan, el bon Carleto, Domene-
go Robusti Tentoreto: / Ognun de questi merita corona.«6
Usprkos istaknutu mjestu na opusto{enoj slikarskoj sceni s
po~etka 17. stolje}a u Veneciji, i Leandro je jedan od tvoraca
produkcije seriatum, odnosno {irenja i zamora basane{ke re-
torike, ponajvi{e u kasnijoj proizvodnji velikih narativnih
prizora i u oltarnim palama. S druge pak strane, pokazao je i
najve}i odmak od o~eva uzora upravo u portretima. U pre-
gledu venecijanske umjetnosti 17. stolje}a (La pittura vene-
ziana del Seicento) Rodolfo Pallucchini (1908.–1989.) sa‘im-
lje Leandrov put kao portretista, od po~etaka u o~evoj radio-
nici uz ugledanje na Tintorettove uzore, do kasnijih skre-
tanja prema bolonjskim iskustvima Bartolomea Passerottija
i caraccijevskome naturalizmu.7 Portretna rje{enja u kojima
interpretacija portretiranoga obuhva}a ambijentaciju u pripa-
daju}u scenografiju i u kontekst ‘ivotne situacije, udaljuju
1. Leandro Bassano, Sv. Trojstvo s Bogorodicom, apostolima i s portretom Teodora Dieda,
nakon 1615., Kor~ula, Katedrala sv. Marka
1. Leandro Bassano, Holy Trinity with Madonna, Apostles and a Portrait of Teodor Diedo, after
1615, Kor~ula, St Mark’s Cathedral
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se ne samo od Jacopa Bassana i Jacopa Tintoretta nego i od
maniristi~ke retorike portreta uop}e. Kao vrsnoga portretista
prepoznali su ga ve} suvremeni naru~itelji. Od 1585., kada
se preselio u Veneciju, odnosno od 1588., kada je upisan u
Fraglia dei pittori, Leandro dal Ponte potretirao je sve vene-
cijanske du‘deve, po ~emu Livia Alberton Vinco da Sesso
(1992.) zaklju~uje da je bio slu‘beni portretist.8 Stoga, kada
se drugi crkveni ili svjetovni dostojanstvenici, ili pak imu}ni
gra|ani, odlu~uju naru~iti portret od Leandra dal Pontea, to
je vrlo ugledan odabir. Osim toga, upravo jedan du‘devski
portret, onaj Marina Grimanija (Dresden, Gemäldegalerie) iz
1595./1596. godine, donio je Leandru, jedinomu iz provin-
cijske obitelji Dal Ponte, titulu viteza sv. Marka, koju je nakon
toga rado dodavao potpisu (Eques, Aeques, Cavaliere).
O oltaru Sv. Trojstva (tradicionalno zvanome i sv. Jakova) i
oltarnoj pali (sl. 1)9 iscrpno je pisao Cvito Fiskovi} (1908.–
2. Leandro Bassano, Sv. Trojstvo s Bogorodicom, apostolima i sv. Domini-
kom, oko 1590.–1595., Venecija, Dominikanska crkva Ss. Giovanni e Paolo
2. Leandro Bassano, Holy Trinity with Madonna, Apostles and St Dominic,
ca 1590–95, Venice, Dominican Church of SS. John and Paul
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1996.) u ~esto citiranoj monografiji o kor~ulanskoj katedrali
(1939.).10 Na tom je mjestu oltarnu palu pripisao Leandru, a
ne Jacopu, kako je do tada bilo uobi~ajeno. Datirao ju je u
1622. godinu i identificirao Teodora Dieda, a ne Tomu Ma-
lumbru kao portretiranoga. U desetlje}ima nakon objave di-
sertacije Cvita Fiskovi}a, Leandrov je opus znatno bolje
istra‘en nego {to je bio krajem tridesetih godina 20. stolje}a.
Spomenimo samo drugo izdanje Arslanove temeljne knjige I
Bassano (1960.), razli~ite izlo‘be posve}ene Bassanima u
Francuskoj (Bassano et ses fils dans les musées français,
1998.), [panjolskoj (Los Bassano en la Espana de oro, 2001.)
i u rodnome Venetu.11 Novija arhivska istra‘ivanja, prven-
stveno Bo‘e Bani~evi}a (2003.), rasvijetlila su dodatno
naru~itelja Dieda, ali i povijesne prilike u kor~ulanskoj bisku-
piji u vrijeme njegova petnaestogodi{njega stolovanja (1611.
–1625.). Dominikanac Teodor Diedo, u dokumentima Dedo
(1571.–1627.), na mjesto kor~ulanskoga biskupa stigao je
napu{taju}i slu‘bu priora venecijanskoga samostana svoga
reda, poznatoga po jednoj od najrasko{nije opremljenih crka-
va – Ss. Giovanni e Paolo (Zanipolo). U toj se crkvi i danas
nalazi Leandrova pala Sv. Trojstvo sa sv. Dominikom (sl. 2) na
istoimenu oltaru u prvoj kapeli lijevo od oltara. Arslan (1960.)
predla‘e dataciju za tu sliku »mo‘da 1590.–1595.«, a za
kor~ulansku »mo‘da djelo iz 1580.–1585.«,12 no arhivski
izvori uvjerljivo govore za kasniju dataciju kor~ulanske pale
(njezin je naru~itelj u Kor~ulu stigao tek 1611.), tako da ju
mo‘emo smatrati varijantom slike iz venecijanske crkve Za-
nipolo. Cvito Fiskovi} podsje}a na podatak da ve} Giannan-
tonio Moschini (1815.) spominje Leandrovu palu u domi-
nikanskoj crkvi u Veneciji i »kopiju te kompozicije koju je
slikar napravio za kor~ulansku katedralu«.13 Ali, godina 1622.
kao vrijeme nastanka ne ~ini se posve uvjerljivom. Kor~u-
lanska pala svojom vrsno}om zaista upu}uje na Leandra, a u
godini smrti (1622.), sa {ezdeset i pet godina, on vi{e nije bio
ni upisan u Fraglia dei pittori. Prema vizitaciji samoga Die-
da iz 1615. godine, vidljiva je odluka da se oltar obnovi, a
oltarna pala naslika poput starije, {to je uobi~ajena pomirbe-
na formula i naj~e{}e se odnosi na ikonografiju.14 Godinu
1615. mo‘emo uzeti kao terminus ante quem non, a sporna
godina 1622., koju navode vizitacije znatno kasnijih bisku-
pa – Mihovila Tome Trialija iz 1762.–1763. i [imuna Spala-
tina iz 1777. – po kojima je Diedo upravo tada obnovio oltar,
ne mora biti odre|uju}a i za nastanak same slike, nego samo
terminus post quem non.15 Mislim da je ona naru~ena ubrzo
nakon biskupove odluke iz 1615. godine, jer je ovaj sposob-
ni – tada ~etrdeset~etverogodi{nji biskup – svoje naume pro-
vodio brzo i uspje{no, {to je vidljivo iz dokumentacije o
njegovoj pastoralnoj djelatnosti u biskupiji.16 Osim toga,
dob portretiranoga na oltarnoj pali odgovara dobi biskupa
Dieda 1615. godine, ili ubrzo nakon toga. Biskup je po uzo-
ru na Leandrovu oltarnu sliku u mati~noj crkvi svoga reda u
rodnoj Veneciji, iz koje je do{ao u Kor~ulu, naru~io je od
istoga slikara istu temu za oltar, tako|er prvi do glavnoga (ali
desni). Na mjestu osniva~a dominikanskoga reda, sv. Domi-
3. Leandro Bassano, Obiteljski portret, 1601., Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja
3. Leandro Bassano, Family Portrait, 1601, Rijeka, Maritime and History Museum of the Croati-
an Littoral
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nika, dao je naslikati vlastiti portret kako se klanja Sv. Troj-
stvu, ostaju}i tako u molitvi stolje}ima u katedrali i u gradu
koji mu je sveukupno petnaest godina bio dom. Odjeven je u
najsve~aniju odje}u, koja proviruje iz rako{noga pluvijala
obrubljena zlatovezom. Pla{t mu zatvara tijelo u sto‘asti oblik.
Mitru i pastoral, znakove biskupske ~asti, ostavio je na tlu.
Diedovo podrijetlo iz patricijske venecijanske obitelji, obra-
zovanje (doktor teologije) i pripadnost propovjedni~kome
redu obja{njavaju velik ulog u ‘ivot, obrazovanje i crkvenu
disciplinu kor~ulanske biskupije, kojima je zaslu‘io status
jednoga od najzna~ajnijih i najzaslu‘nijih njezinih bisku-
pa.17 Osim brige za druga oto~ka mjesta, prije svega Blato,
ali i Punat, @rnovo, Lumbardu, ^aru (iz Diedova vremena
najvjerojatnije potje~e druga Leandrova slika na Kor~uli,
Nevjera sv. Tome,18 a daljnja bi istra‘ivanja otkrila mo‘da jo{
koji trag venecijanske veze biskupa naru~itelja i slikara, pri-
mjerice na medaljonima posve}enima otajstvima krunice na
oltaru u Blatu), Diedo se brinuo i za obrazovanje svojih kle-
rika. U~eni sve}enik Emanuele di Stella postaje u~itelj gra-
matike u Kor~uli, a subra}u je trebao pou~avati »ne samo
gramatici nego i humanisti~kim disciplinama (…). Isto tako
}e don Emanuel pou~avati sve sinove siromaha sposobne za
nauke koji ve} znaju ~itati«.19 Zanimljiv je i njegov odlu~an
prijekid obi~aja koje nije smatrao ispravnima: »Primijetio je
naime da u gradu vlada pogre{an odgoj ‘enske mlade‘i. Ro-
ditelji bi naime ostavljali svoje k}eri kod ku}e preko slu‘be
Bo‘je pod izlikom da }e tako bolje sa~uvati vrlinu stidljivo-
sti i da }e tako biti po{te|ene od izlaganja pogledima mu{kog
svijeta. Posljedice takvog nastranog odgoja bile su kobne za
mnoge obitelji. Takve djevojke ostavljene same u svojim
ku}ama preko slu‘be Bo‘je bez roditeljskog nadzora upada-
le su u opasnosti trivijalnog ljubakanja, i {to je bilo jo{ gore,
upadale su u vanbra~nu vezu s kobnim posljedicama.«20
Posebno se brinuo za dostojno ure|enje crkve, ~este pasto-
ralne obilaske biskupije, redovite izvje{taje Rimu i bogatu
dokumentaciju, koja nadma{uje sve ranije i kasnije biskupe.
Sve su to napori zbog kojih biskupa Dieda prepoznajemo
kao iznimno vrijednoga poslijetridentskoga biskupa. Me|u-
tim, njegova je impostacija na oltarnoj pali arhai~na, a ne
suvremena. Ne razlikuje se nimalo – recimo – od impostacije
Jacopa Pesara na Tizianovoj Pali Pesaro u crkvi Santa Maria
Gloriosa dei Frari u Veneciji, nastaloj stolje}e ranije (1519.–
1526.) ili od rje{enja Leandrova oca Jacopa Bassana za sli~ne
zadatke, primjerice na Portretu ~ovjeka u molitvi (oko 1570.)
iz zbirke u Palazzo Rosso u Genovi. Za razliku od sv. Domi-
nika na Leandrovoj pali iste tematike u venecijanskoj crkvi
Zanipolo, ~ije je kompozicijsko mjesto zauzeo na kor~u-
lanskoj varijanti, biskup ne sudjeluje u uzbu|enju zbog vi-
zije Sv. Trojstva, nego ostaje miran, gotovo pasivan proma-
tra~. U ikonografiji nakon Tridentskoga sabora svetac – pa
makar bio i srednjovjekovni kao sv. Dominik – iskazuje svoju
svetost upravo vizijama, ekstazama i drugim nadnaravnim
komunikacijama, a za pobo‘noga biskupa ostaje prikladan
ipak znatno raniji na~in portretne impostacije.21 Naglasak
4. Leandro Bassano (?), Dvostruki portret, Rijeka, privatna zbirka
4. Leandro Bassano (?), Double Portrait, Rijeka, private collection
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na njegovoj odvojenosti od ostalih figura prizora ~itamo i u
tretmanu draperije. Biskupov pluvijal pada u te{kim, bestra-
sno ravnim naborima, a odje}a drugih sudionika uzbu|ena
je pokretima, ona vijuga, opasuje tijela i dodatno pridonosi
dojmu uzbu|enosti prisutnih vizijom Sv. Trojstva. Arhai~nost
impostacije ovdje mo‘emo pro~itati i kao maniristi~ku zna~aj-
ku: »Kao i drugdje u Italiji, tako i u Veneciji, u Leandrovu
slikarstvu, koje je istan~anije nego {to je veliko«, pi{e Edo-
ardo Arslan o slikarevim djelima s po~etka 17. stolje}a, »ma-
nirizam se trudi preuzeti neke arhaizme koji dobro odgova-
raju u~enoj, izmu~enoj i misaonoj prirodi ove umjetnosti.«22
Posve druga~iji pristup portretnoj tematici o~ituje Leandro
na Obiteljskom portretu iz Pomorskoga i povijesnoga mu-
zeja Hrvatskoga primorja u Rijeci (sl. 3).23 Atribuciju je po-
stavio Grgo Gamulin 1973. godine.24 Za razliku od Teodora
Dieda, o portretiranima nemamo nikakve podatke osim
vizualnih i zapisa povrh mu{karca: »AÑO [u gornjem dijelu
prerezano] / ÆTATIS / SVE. 70. / 1601« i ‘ene: »ÆTATIS /
SVE. 70. / 1601«. Dob vr{njaka od sedamdeset godina i go-
dinu nastanka – 1601. – otkrio je tijekom restauratorskih
radova na slici (2002./2003.) Pavao Leroti},25 otkloniv{i tako
nedoumice oko datacije ove slike koje su varirale od 1560-ih
i 1570-ih godina26 do to~noga, ali op}enitoga smje{taja u
prvo desetlje}e 17. stolje}a.27 Postupak restauriranja potvrdio
je i visoku kvalitetu djela usprkos nepovratnoj koloristi~koj
alteraciji (uglavnom zelenih tonova) i vi{estrukoj promjeni
formata. Pred ovim, Obiteljskim portretom, vjerojatno djeda
i bake s unukom (ili praunukom?), stojimo pred vrhunskim
Leandrovim portretisti~kim dosegom. Znatno dublje nego
{to bi nam to mogli otkriti bilo koji drugi zapisi, ~itamo
emocije jednoga nepoznatoga starijega para koji ponosno
pokazuje svoj odvjetak i vjerojatno ostavlja portret unuci na
sje}anje. Njihova lica naturalisti~ki su opisana. O~i mu{karca
previ{e su pribli‘ene, nos je kriv, a lice opaljeno poput ljudi
koji mnogo vremena provode na suncu. Pogled upravljen
promatra~u nevoljak je i odaje ~ovjeka koji je vi{e naviknut
na aktivnost nego na dugo poziranje. Bijeli ovratnik mu se
nespretno nabire, a jedino prsten na ka‘iprstu i rukavice u
desnici daju dojam »gospo{tije«. U opisu ‘ene Leandro je
bio ne{to milostiviji, a upravo to su~eljavanje ‘ene i mu{karca
na portretu nosi naboj psiholo{ke karakterizacije kroz me|u-
sobni kontrast. Ona je blje|ega inkarnata, prirodnija u svojoj
za{titni~koj gesti prema unu~ici, fizi~ki i psihi~ki joj je bli‘a,
ali – kao i mu{karac – odaje dojam skromnosti. Osim prstena
na ka‘iprstu i prstenjaku, gotovo je posve bez ukrasa, a umor-
ne o~i, uveli obrazi i razrije|ena kosa, iako bez sjedina, odaju
joj dob. Pogled joj je tako|er upravljen promatra~u i ne{to
otvoreniji od mu‘evljeva. Odje}a para gotovo je akroma-
tska. Par je rije{en suzdr‘ano, pogotovo u kromatskom smi-
slu. Njihova akromati~nost slu‘i kako bi poja~ala kontrast
sredi{tu kompozicije i – o~ito – sredi{tu ‘ivota portretirano-
ga para, unu~ici koja oki}ena sjedi na stolu, poput lutkice za
izlog. Ona ne gleda promatra~a kao {to to radi stariji par,
nego je glavu pomaknula u stranu promatraju}i cvijet u de-
snici – karamfil – simbol »~iste i nesebi~ne ljubavi«.28 Uvjer-
ljivost i trenutnosti dje~je poze, te genre opu{tenosti cijele
slike, poma‘e nadahnuto smi{ljeni detalj. Djevoj~ica se po-
dupire desnom nogom o donji rub slike i prelazi tom sitnom
iluzijom, ili subverzijom Albertijeva prozorskoga okvira, u
gledateljev, realni svijet. Dijadema, biseri i cvije}e u kosi,
~ipka i koralji za zdravlje oko vrata, ve}a koraljna ogrlica na
prsima, rasko{na i {arena odje}a sa skupocjenim zlatovezom
i pecivo u ljevici odaju jasnu poruku da joj u okrilju djeda i
bake ni{ta ne nedostaje: ni ljubavi, ni brige, ni hrane, ni eko-
nomski sigurne budu}nosti. U Leandrovu opusu ovo je je-
dinstven primjer takva rje{enja teme obiteljskoga portreta, a
po uspje{nosti kojom su odnosi protuma~eni ovaj se portret
ubraja me|u najljep{a djela obiteljske portretne tematike
venecijanske {kole. U opusu njegova uzora, Jacopa Tintoret-
ta, poznata je tema dvostrukog portreta u kojemu je jedan
dio para dijete, ali samo starca s dje~akom – Portret starca s
dje~akom (oko 1565., Be~, Kunsthistorisches Museum) i
Portret senatora s dje~akom (oko 1575. Stockholm, Zbirka
A. Wilberg).29 Ta se djela mogu tuma~iti i kao Vanitas, to jest
na na~in kako se teme su~eljenih ‘ivotnih dobi pojavljuju u
slikarstvu sjeverne Europe, naj~e{}e temeljen na oprjeci sta-
re i mlade ‘ene, a ne staroga i mladoga mu{karca. Na Lean-
drovu portretu para s unukom vi{e su nagla{eni vrlo emotiv-
ni odnosi i istan~ana psiholo{ka karakterizacija nego reflek-
sije o prolaznosti ljudskoga vijeka, koja se – dodu{e – nemi-
novno name}e u su~eljavanju staroga i mladoga bi}a.
Tre}i portret koji se mo‘e pripisati Leandru Bassanu do sada
nije objavljen, a nalazi se tako|er u Rijeci, u privatnoj zbirci
Pernar.30 To je dvostruki portret, mu{karca i ‘ene (sl. 4) prika-
zanih do visine bedara. Natipisima je nazna~ena dob portre-
tiranih, njezina »ANNOR SVOR XXIX.«, njegova »ANNO
ÆTATIS XXXXIII«, a izme|u portretiranih, u visini ramena
nalazi se raspelo s basane{ki naslikanim Raspetim. Odje}a
para nagla{ena je, pogotovo ‘enina. Krasi ju obiteljsko zla-
to: masivna kolajna i dugi lanac, pet prstena i dvije narukvi-
ce, po jedna na svakoj ruci, potom dvostruki niz bisera, crta~ki
rije{en ~ipkasti ovratnik ~iji bi se uzorak mogao prenijeti sa
slike poput modela, i orukavlje. Bogatstvo ukrasa ~ini jaki
kontrast naturalisti~ki, pomalo grubo opisanu ‘eninu licu
(usp. osobito nesrazmjer o~iju), ali je uloga crte‘a i dalje
nagla{ena (usporedi bradu). Mu{karac je suzdr‘aniji u ukra-
sima i misaoniji. U desnici dr‘i papir s natpisom posvete, i
mogao bi poslu‘iti kao put za identifikaciju portretirani: »Al
M.to Mag.ro Sig.æ et Sig.or / (Giu)iseppo Borghesi (?) / Vero-
nae.« Na pole|ini slike nalaze se dvije oznake: rukom ispi-
san broj »3936 (?)« na o{te}enoj ceduljici pri~vr{}enoj na
sredini slijepoga okvira, i na okviru slike tiskani natpis na
francuskom s atribucijom »BASSAN«.31 Nagla{ena sime-
tri~nost kompozicije podcrtana frontalno postavljenim liko-
vima, jednako razdijeljenim zastorom i raspelom u sredi{tu
tek je malo razbu|ena motivom stola u desnom donjem kutu,
koji nema svoju protute‘u u suprotnom dijelu. Shemati~ni
pokreti ruku, uko~ena glava i oboren pogled (rijetki u Lean-
drovu opusu)32 ~ine ovaj portret manje raspjevanim, ali ne
bez pozorne psiholo{ke inspekcije i vrhunske slikarske in-
terpretacije lica i pojedinih detalja, pogotovo nakita. Usprkos
velikoj pozornosti posve}enoj opisu ‘enina nakita, vlasnica
se ipak doimlje grubo – {irokoga lica i o{tra pogleda, visi-
nom i snagom jednaka mu{karcu. On je, naprotiv protuma~en
kao meditativna osoba, oslonjen na stol, profinjeno dugih
prstiju. Potpunom dojmu slike, a ponajvi{e o~itanju kolorita
smeta potamnjeli lak koji slici daje kromatsku monotonost
tamnozelenih i mrkih tonova, a koji bi se nakon restaurator-
skoga zahvata zacijelo bitno diferencirali.
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»BASSAN. / 2. Portraits / Deux Portraits de famille sur la même toile.
Le mari e la femme. L’homme tiene à la main droite une lettre sur
laquelle on lit l’inscrition suivante. Al M.to Mag.ro Sig.æ et Seg.or
Iseppo Bosches VERONA«. Dans le fond à droite – l’âge de l’homme
anno aetatis XXXXIII. Un Crucifix est placé entre les deux époux, la
femme est représentée debout, la main entre la poitrine, elle est riche-
ment vêtue; a sa gauche ont lit l’inscrpition indiquent son âge, Anno
XXIX. / L-H 1«. Natpis na kraju upu}uje na neki tip inventarnoga
broja.
32
Oboreni pogled na grupnome portretu koji je tretiran kao genre-prizor
muziciranja (Concerto, oko 1590., Firenze, Uffizi) motiviran je po-
gledom prema notama ili prema drugim glazbenicima.
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Riassunto
Sanja Cvetni}
I ritratti di Lenadro Bassano in Croazia
Nell’articolo si discutono i tre ritratti attribuiti a Leandro dal
Ponte (Leandro Bassano, Bassano del Grappa, battezzato 26
giugno 1557 – Venezia 15 aprile 1622). Dalle ricerche dell’ar-
chivio e dell’opera dell’artista, il ritratto del vescovo Teodoro
Diedo (Dedo) nella pala d’altare della Ss. Trinità nella catte-
drale di Curzola si può datare nel periodo poco dopo 1615.
Durante il restauro dello straordinario Ritratto familiare dal
Museo maritimo e storico del littorale croato di Fiume è ap-
parsa l’iscrizzione con l’anno 1601. Il doppio Ritratto degli




Portraits of Leandro Bassano in Croatia
The topic of this paper is three paintings ascribed to Leandro
dal Ponte or Leandro Bassano (Bassano del Grappa, baptised
June 26 1557 – Venice, April 15 1622). In the introductory
portion, the problems and best known theoretical approach-
es to the problem of the portrait as genre of painting are
touched on. According to archival data and research into the
painter’s oeuvre, the portrait of the donator, Bishop Teodor
Diedo on the altarpiece of the Holy Trinity in the cathedral in
Kor~ula can be dated soon after 1615. The previous dating of
1622 was recorded in much later visitations of the second
half of the 18th century, and later taken over in domestic
literature concerning the painting. The Dominican Teodor
Diedo, or Dedo in the documents, (1611-1625), arrived to
take up the position of Bishop of Kor~ula after having left
the service of the Prior of the Venetian monastery of his order,
known as one of the most opulently furnished of churches –
of SS. John and Paul (Zanipolo). In it today there is Leandro’s
altarpiece of the Holy Trinity with St Dominic. According to
the visitation of Diedo himself in 1615 it can be seen that the
decision was made to have the altar and altarpiece restored,
which with his connections with Venice and Leandro, the
bishop could well have implemented very fast. Also arguing
in favour of vigorous links between the Bishop of Kor~ula
and the Venetian painter are other works by Leandro, ordered
at the time of Diedo’s incumbency of the diocese (^ara, Bla-
to?). The year of the earlier dating, which is identical with the
year of the demise of the painter (1622), when he was not
even enrolled among the painters of Venice, is not accept-
able. The portrait of Bishop Diedo on the altarpiece is appro-
priate for the age of forty-four, which is what he was at the
time of the visitation. In the posing, which was completely in
the tradition of the Venetian portraits of donors in religious
paintings like Titian’s Pala Pesaro (1519-26) or the works of
Leandro’s father, Jacopo Bassano, for example, Portrait of a
Man at Prayer (ca 1570), reveals the procedure of quoted
archaism that, in the words of Edoard Arslan (1965) »corre-
sponds to the learned, tortured and intellectual nature« of
Mannerist art.
